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 چکیده
مديران بیشتر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباطات  پرسنل و و به طور معمولوجود سازمان به ارتباطات وابسته است مقدمه: 
ن مطالعه با اياست. اهمیت توجه به هوش هیجانی در بین پرسنل و کارشناسان نسبت به گذشته افزايش چشمگیری داشته  میكنند.
ه وابسته ب یو درمان یبهداشت مراکزدر  شاغل طیکارشناسان بهداشت محهدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارت ارتباطی 
 انجام شد. نيقزو یدانشگاه علوم پزشك
 یو درمان یشاغل در مراکز بهداشت طینفر از کارشناسان بهداشت مح 166بر روی  1796اين مطالعه مقطعی در سال  روش بررسی:
ورت صری از تمام کارشناسان بهداشت محیط استان نمونه گیری بصورت سرشماانجـام شـد.  نيقزو یوابسته به دانشگاه علوم پزشك
هوش هیجانی شرينگ، مهارتهای ارتباطی برتون و ويژگیهای دموگرافیك به شیوه لیكرت  پرسشنامه اطلاعـات بـا اسـتفاده ازگرفت. 
تحلیل  16ورژن  SSPSتوسط نرم افزار هبستگی پیرسون و آزمون تی  ،یفیتوص آماری جمع آوری شـدند. داده هـا بـا آزمـون هـای
 شدند.
و مهارت بازخورد رابطه مستقیم و معنیدار  یحاصله، بین میزان هوش هیجانی کارشناسان با مهارت کلام یها افتهيبر اساس یافته ها: 
کارشناسان رابطه هوش هیجانی با ويژگی های فردی مهارت غالب در بین کارشناسان، مهارت کلامی بود. ). 50.0<pآماری ديده شد(
سطح هوش هیجانی و مهارت ارتباطی کارشناسان مورد مطالعه  شامل سن، جنس، تاهل و سـابقه خدمت) از نظر آماری معنیدار نبود.
 نسبتاً خوب بود. 
طبق يافته ها، جهت افزايش هوش هیجانی و ارتقا مهارت های ارتباطی نیاز به انجام مداخله های آموزشی،  گیری:بحث و نتیجه
 یه و تدوين بسته های آموزشی احساس می شود.ته
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